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INTISARI 
 
PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP KINERJA 
DEVELOPER DI YOGYAKARTA, Dominikus Kambe, NPM 09 02 13301, 
Tahun 2013, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
 Pada umumnya salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan 
dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, perkembangan posisi 
perusahaan dan laba adalah dengan kegiatan pemasaran. Pentingnya pemasaran 
mendorong perusahaan berusaha untuk berhasil di bidang ini dengan melakukan 
berbagai langkah strategis dalam pemasaran yang sering disebut dengan strategi 
pemasaran. Setiap perusahaan, baik yang memproduksi barang atau jasa akan 
selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya adalah strategi 
pemasaran apa yang efektif dalam memasarkan suatu barang atau jasa tersebut. 
Strategi pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah nyata dalam 
pemasaran barang atau jasa, sehingga barang atau jasa yang dipasarkan tersebut 
dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa 
strategi pemasaran merupakan langkah yang paling efektif dalam usaha 
pencapaian tujuan perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan 
strategi pemasaran baik linkungan mikro maupun lingkungan makro dan  
mengetahui pengaruh strategi pemasaran terhadap kinerja developer. Penelitian 
dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan 
metode mean, standar deviation, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan 
regresi berganda.  
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor yang menentukan 
penentuan strategi pemasaran dari lingkungan mikro yang menjadi pertimbangan 
perusahaan adalah kerja sama antar bidang dalam perusahaan sedangkan dari 
lingkungan makro yang menjadi pertimbangan perusahaan adalah kebutuhan 
property semakin meningkat dan menggunakan media teknologi dalam 
pemasaran. Analisis regresi berganda secara simultan menunjukkan variabel 
strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja developer sedangkan 
secara parsial yang berpengaruh hanya variabel strategi mutu dan strategi harga 
dengan nilai signifikan < 5%.  
 
Kata kunci : strategi pemasaran, kinerja, developer. 
 
 
